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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
การทำาวิจัยของนักวิจัยใน  บริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จำากัด  โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส 
และแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสัน  และวอลช์  เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 
เชงิคณุภาพดว้ยการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก ่นกัวจิยัใน บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จำากดั จำานวน 25 คน และเครือ่งมอื 


























เวลา  จึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุง  และพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป  เพื่อให้ได้บริการท่ีตอบ
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 1. พฤติกรรมก�รแสวงห�ส�รสนเทศเพื่อก�รทำ�วิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ�กัด จากการศึกษา












ซึ่งบริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จำากัด  ได้กำาหนดให้นักวิจัยต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานและตอบสนองความต้องการของ
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ในเนื้อหาเอกสารท่ีนักวิจัยมีไปค้นหาต่อในเว็บไซต์ท่ีให้บริการค้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาลี  กาบมาลา  สุนัสริน 
บวัเลศิ และกนัยารตัน ์ดดัพนัธ ์(2544: 75-86) ทีพ่บวา่กลุม่นกัวจิยัทีม่ปีระสบการณใ์นการใชส้ารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศ
เวิลด์ไวด์เว็บเพราะใช้ง่าย สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    1.4 การตรวจตรา (Monitoring) จากการศกึษาพบวา่นกัวจิยัมกีารตดิตามสถานการณ ์ความเคลือ่นไหวของธรุกจิ
และอุตสาหกรรมในขอบเขตการวิจัยที่รับผิดชอบ จาก 5 ช่องทาง ได้แก่ การติดตามจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร การติดตามจาก
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คือ  มาจากการสนทนา  ขอคำาปรึกษาแนะนำาและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่านักวิจัยได้สอบถามจาก 
เจ้าหน้าที่วิจัยของกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ เช่น พนักงานธนาคาร เป็นต้น






    1.5 การรวบรวม (Gathering) เปน็การจดัเกบ็สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัทีร่บัผดิชอบ รวมถงึขอ้มลูอืน่ 
ที่นักวิจัยสนใจ  เพื่อความสะดวกต่อการนำาไปใช้ในภายหลัง  โดยนักวิจัยมีการรวบรวมสารสนเทศใน  3  รูปแบบ  ได้แก่  











ความเกี่ยวข้องของสารสนเทศ  และการพิจารณาความทันสมัยของสารสนเทศ  ท้ังน้ีแหล่งสารสนเทศท่ีนักวิจัยเห็นว่ามี 
ความนา่เชือ่ถอืคอืแหลง่สารสนเทศทีเ่ปน็หนว่ยงานภาครฐั หรอืสถาบนัทีท่ำาหนา้ทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  รวมถงึหนว่ยงาน 

























      ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักวิจัยจะต้องค้นหาข้อมูลให้รอบด้าน  สืบค้นจากหลายแหล่ง  เพื่อค้นหาให้
ครอบคลุมในประเด็นที่ต้องการนำาเสนอ และเพื่อให้งานวิจัยที่ผลิตมีความครบถ้วนในเรื่องเนื้อหา มีความ ถูกต้องตรงตามที่
ต้องการสื่อให้มากที่สุด 
    1.8 การตรวจสอบ (Verifying) เนือ่งจากความผดิพลาดของการศกึษาวจิยัสว่นหนึง่เปน็เหตมุาจากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
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      การตรวจสอบสารสนเทศจากต้นแหล่ง คือ นักวิจัยนำาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือ  ซึ่งส่วนใหญ่นักวิจัยจะใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแหล่งในการตรวจสอบ  เนื่องจากเห็นว่า





























      สว่นการจบดว้ยความจำากดัของกรอบเวลาในการนำาเสนองาน เกดิขึน้เนือ่งจากนกัวจิยัตอ้งทำาวจิยัภายใตก้รอบ
เวลาที่จำากัด  เพื่อให้อยู่ในกระแสเพราะงานวิจัยประเภทนี้ต้องอ้างอิงบริบทจากเหตุการณ์  ข่าวสาร หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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อาจไม่ได้เรียงลำาดับ  ซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ  เช่น  ประสบการณ์ในการทำาวิจัยของนักวิจัย  พื้นความรู้ในเรื่องที่ทำาวิจัย 
ความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกันไป เป็นต้น 
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กิจกรรม 
 2. อุปสรรคในก�รแสวงห�ส�รสนเทศเพื่อก�รทำ�วิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ�กัด ผลการศึกษา
พบว่าอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด เกิดจากอุปสรรค 2 
ด้าน ได้แก่ อุปสรรคด้านภาษา และอุปสรรคดานการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ดังนี้












ได้  เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร  ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัธรุกจิในวงกวา้งจงึตอ้งมกีารปอ้งกนั ซึง่อปุสรรคนีเ้ปน็บรบิทเฉพาะของหนว่ยงาน ในสว่นของอปุสรรคการคน้หา 












สารสนเทศของนักวิจัย  เช่น  ทำาการรวบรวมรายชื่อแหล่งสารสนเทศทางธุรกิจที่ครอบคลุมในสาขาต่าง  ๆ  จัดอบรมเทคนิค
การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะคำาแนะนำาสั้นๆ เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
จดัหาหนงัสอืหรอืสือ่การเรยีนรูด้า้นการพฒันาภาษาอืน่ๆ นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ ตดิตามและแนะนำาแหลง่สารสนเทศทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่  เป็นต้น  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า  นักวิจัยใช้แหล่งสารสนเทศอื่นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำา
วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารสนเทศที่ใช้ในการทำาวิจัยมีรายละเอียดเฉพาะ ดังนั้นห้องสมุดควรแสดงบทบาทในการสนับสนุน 
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